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ォン･ゲンツ(Friedrich von Gentz, 1764-1832)が1801年に著わしたオート
リ-ヴへの反論『フランス革命前後のヨーロッパの政治状況』 (Vow dem



















































































































































































































































Lothar, Furst von Metternich, 1773- 1859) [卓越した外交戦術を展開し,最終的
にナポレオンを屈服させた｡その後,ウィーン会議を主催し,正統主義と勢力均衡によ
るヨーロッパの再建を指導することで,ウィーン体制の中心人物となる｡訳注]は,
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